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LA BIBLIOTECA INFANTIL DESMUNTABLE DE LA PLACA 
DE LES PALMERES (1934-1944?) 
Consultant la premsa de I'epoca, dcscobrim que el 16 d'abril de 1934, dins el 
conjunt d'actes de celebració del tercer aniversari de la Segona República, I'alcalde de 
Barcelona d'aleshores, Carles Pi i Sunyer, juntament amb els consellers de Cultura i de 
Sanitat i Assistencia Social de la Generalitat,Ventura Gassol i Josep Dencis respectiva- 
ment,van inaugurar, entre altres coses, una guarderia al carrer Socrates i una biblioteca 
infantil a la placa de les Palmeres de f'anomenada barriada de Sant Aildreu de Palomar. 
La que fou la primera guarderia municipal de ia ciutat de Barcelona resta encara dem- 
peus i continua funcionant com a tal, la podem vcure a la cantonada del carrer Sbcrates 
amb CasteUbeU. 
No queda, en canvi, cap indici aparent de I'existencia d'una biblioteca infan- 
til a la placa de les Palmeres. Només tres fotografies, alguns articles de premsa del 
dia de la inauguració, i la memoria de les persones qne la recorden, són testimonis 
de I'existencia d'aquesta biblioteca. La informació d'aquest breu article esta extreta, 
d'una banda, de la recerca arxivística i bibliografica, i de I'altra, dels records de les 
persones que van assistir a I'acte del 19 de gener del 2001 a L'Ateneu Obrer, orga- 
nitzat pel col.lectiu fem memdrta, amb I'objectiu de recordar aquesta efimera cons- 
trucció. 
La biblioteca constava d'un pavelló de planta rectangular, dissenyat pel 
GATCM, que va ser eonstruit al quadrant sud-oest de la placa de les hlmeres, d'uns 
quatre metres d'ample per uns dotze de llarg, i disposat paral.lelament al carrer 
CasteltbeU, amb la fa~ana principal encarada a la cara est de la placa. 
La p l a ~ a  de les Palmeres d'aquell moment estava Limitada per editicis de dues 
plantes, excepte I'cditici de la farmacia, a la cara oest, que era més alt, des del tcrrat del 
qual es devia fer una de les tres fotos que es coneixen de la biblioteca, on s'aprecia la 
coberta encara en procés de constmcció. 
A la placa, hi havia diverses palmeres, una considerable zona enjardinada, un 
espai de pare infantil amb gronxadors, uns bancs de pedra als costats sud i est, i un fanal 
amb quatre bracos a1 centre. L'espai públic de la placa no estava acotat pcl sistema viari 
i segurament oferia una sensació de més amplitud que I'actual. 
El pavelló de la biblioteca, situat a un costat dc la plasa, no destorbava la circu- 
lació de la gent ni la zona de joc dcls infants. 
L'espai de la biblioteca s'organitzava en una única planta dividida en un espai 
interior i un pomo, ambdós encarats cap a la placa. 
L'estructur;~ constava de set pbrtics de hista panl.lels, qiie donaven I'amplada 
del pavell6,amh una separaci6 d'un parell de metres entre ells. De les sis crugies rlsiil- 
tants. tres corresponien a I'espai interior i les altres tres al pomo. Els tancaments esta- 
ven rlsolts amb plaf6 de contraxapat amb un gniix de suro a I'interior com a aillament 
termic.Tota la facana del darrere era cega i era ocupada per prestatgeries amh Ilibres. 
La hqina principal. qiie donava a la playa, restava totalment oherta a la zona del pomo 
i disposava de gnns Rnestres corredisses a la zona de I'espai interiortlna Ileugera recu- 
lada de la facana principal de I'espai interior respecte el pla de Facana definit pels por- 
tics podia actuar com a pr«tecció del sol i deixava iiiia franja que e n  ocupada per jar- 
dinerrs amh plantes. Els tanciments dels testers tambi. eren cecs. 
1.a biblioteca devia tenir una alcada aproximada de tres metres i mig i disposa- 
va d'una coherta inclinada d'uralita d'una sola aigiia amh pendent cap a la facana pos- 
terior. 
Entre el fals sostre i I'acabat de la coberta es disposava una camhn ventilada, les 
reixetes de la qiial s'aprecien en la zona superior de la faqana principal. Malgnt no di* 
posar de cap sistem;i de calefacci6. I'interior oferia un bon confort tkrmic. 
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vacantes, desenvolupats un temps abans 
inspinnt-se en els plantejaments de I'expo- 
sició que es va diir a terme a Berlín I'anv 
1932 titulada Sf~l, uiw i cr~su per u tf~ts.  En 
. - * aquesta exposició es plantejava el concepte 
d'un:i casa en contacte directe amb la natii- 
ra i amh capacitat per anar-se ampliant. 
comencant per iin niicli mínim i afegint adi- :tkB ---_ , cions nece sari successives un increment a mesun de I'espai que habitable es fe ia  
i es disposava de recursos per fer-lio. En sin- 
tonia amh aquestes propostes, des del 
GATCPAC es dissenyen les casetes desmun- 
tables per a la platja amb capacitat amplia- 
ble, i es treballa amb ccrt interks la idea 
d'una desmuntabilitat efectiva. La bibliote- 
ca, com a hereva d'aquestes casetes, pmba- 
blement en recuperarj algun dels sistemes 
constriictiiis, pero la referkiicia més propera seria una guarderia que s'havia de fer a 
Wad-ras, :il Pohlenou, amb projecte de I'any 1933. Es tracta &un edifici una mica mes 
gran perh de c:ir;ictrrístiqiies molt semblants, en el qual estava previst utilitzir un sis  
tema constructiii basat en ciment armat per als fonaments, patentat pe rh ton io  Díez 
Sala. qiie podria haver estat usat tambi. en la construcció de la biblioteca. 
Hi lid un altw projecte del <;AT<:PAC que consisteix en un edifici provisional per 
a les companyies at.ries en rl context de I'aeroport i que respon a la mateixa tipologia. 
s'observa un conjunt d'opcraris definint amh prcrs crriniiqiies el qiir podrirti ser rls 
limits d'una solera sobre la qual es furarien els porties i s'lii col.loc;iria algun tipus de 
paviment. 
Entre la gent que en té records hi ha una cena diversitat d'opinions pel que fa 
als colors dels tancaments. Es parla de colors ocres, grisos, blaus cel i verds poma. La 
fusta també estava pintada. En tot cas, tant els colors com el mobiliari,que constava de 
taules rodones i cadires petites, estaven pensats pera  un ús infantil.Al ponto també hi 
havia taules i cadires i servia de refugi en cas de pluja. 
A les prestatgeries, malgrat que eren buides el dia de la inaguració, s'hi podien 
trobar normalment contes en catala i cbmics, i alguns llibres que no era corrent tenir a 
casa, com ara atles.També hi havia joguines, patinets i bicicletes. Els Uibres es deixaven 
en  préstec i la resta de coses es podien Uogar.Així, podnem dir que el pavelló, a més 
de funcionar com a biblioteca infantil, també feia funcions de ludoteca. 
L'entrada era lliure pera  tothom. En sortir de I'escola. els nens i les nenes hi ana- 
ven a passar I'estona, a llegir i a jugar, basicament. 
Fins a I'ambada de la guerra, hi hagué una o dues persones que es feien carrec 
de la biblioteca i tenien cura dels infants, i, fins i tot els explicaven contes.Aigunes per- 
sones recorden una senyora amb bata i. d'altres, un senyor anomenat Raimundo. Per la 
plaqa també s'hi movia un jardiner i algú que es cuidava de la zona de jocs infantils. 
Amb I'arribada de la guerra civil, la biblioteca va quedar desatesa i es va deixar 
el pavelló sense ús, exposat al vandalisme i al saqueig, fet que va accelerar el seu pro- 
cés de degradació. El desmantellament defmitiu es va produir en algun moment entre 
els anys 1944 i 1945. 
Malgrat la curta vida. aquesta biblioteca va fer possible fomentar I'habit de la lec- 
tura entre alguns infants que, un cop desapareguda, esdevindrien usuaris de la 
Biblioteca de I'Ajuntament. 
L'edifici, dissenyat pel GATCPAC, estava concebut des de I'inici com una cons- 
tmcció de caricter efuiier, provisional, potser traslladable, d'execució senzilla i cost 
baix. que havia d'anicular una resposta immediata a iina necessitat educacional prio- 
ritzada pel govern miinicipal i pel de la Generalitat del moment. 
No va ser pas I'únic equipament pedagogic d'aquestes cancterístiqiies construit 
en aquella epoca. L'interks per acabar amh I'elevada manca d'escolaritz? S CIII -' ' va coni- 
pomar la generació d'un important nombre d'eqiiipaments escolars. tant en pavellons 
com amb I'aprofitament com a escoles d'edificis pensats. inicialment, per a altres usos. 
Fins i tot es van arribar a aproiitar alguns harracnns de fusta de I'Exposició llniversal 
del 1929 pera  usos escolars a les barnades perifkriques. 
No és senzill saber quins són els motius i les persones que van fer qiie aquesta 
particular biblioteca s'instal.lCs en un indret com la placa de les Palmeres. 
Val a dir que el GATCPAC va trobar a Sant Andreu un terfitofi fenil nn assajar algii- 
nes de les seves prnpostes. a mis d'aquesta biblioteca. com les d'habitages expenmentals 
pera ohrers. qiie pmdiiirien com a resultat mis emblematic la Casa Bloc.Tanmateix. en 
el Pla Macii, elabont iins anys abans. el GATCPAC tan SOIS pmposava pera Sant Andreu 
una mna indilstrial de gnns illes.Akí dones. I'interes per desenvolupar aqiiestes p r o  
postes al territori de Sant Andreu podna haver vingut d'imbits mis politics. 
Sembla que Francesc Macia va tenir una especial sintonia anib la barriada. fona- 
mentalment obrera,de Sant Andreu, on aciidiria diverses vegades en actes institiicionals 
com la inauguració de I'escola Ignasi Iglisias. el 7 d'agost de 1951, i I:I col.locaci6 de la 
primera pedra de la Casa Bloc. el 12 de mar< de 1933.Aixi mateix. el mar< de 1931. 
ahans <le les eleccions municipals de I'abril. es va celebrar a Sant Andreu iina de les tres 
trohades previes a la formació d'Esquern Republicana de Catalunya que. liderada pcr 
Macia, va ocupar el govern de la Genenlitat. 
Pero.en tot cas.el 16 d'abril de l934.data de la inaguració de la biblintcca. Macia 
havia mon feia més d'un any i Companys havia pres el seu relleu al capdavant de la 
Generalitat. lln dels seus consellers, concretament el de Santitat i Assistencia Social, e n  
el doctor Josep Dencas i Puigdollers, que va fundar la reconeguda clínica Sant Jordi al 
harri de Sant Andreu amb I'ajuda del seii sogre. Josep Caranch. membre de la Lli~a 
Regionalista i principal promotor de I'ohenun de I'avinguda Torras i Bages. Dencis. 
seguidor de Macia, va entrar en 1'i)rbita política I'any 1951 amb I'arrihada de la 
República i va abandonar el govern quan les tropes es van aixecar contra la Generalitat 
desprCs de la proclamació de la independencia de Catalunya feta per Companys. Josep 
Dencas podria haver estat una persona influent en el fet qiie algunes prnpostes del 
GATCPAC, com ara la biblioteca infantil. s'instal.lessin al territori de Sant Andreu. 
Si fem cas de les croniques de I'acte d'inaugunció de la biblioteca. I'assistencia 
i el sunort ~ o ~ u l a r  als volitics aue hi assistiren foil intens. 
La tarda del 16 
d'abril de 1934, desprCs 
d'inaugurar una bibliote- 
ca popular al Grup 
Escolar Pere Vila i un 
pavelló pr<~infincia la 
placa del Doctor Serrat, 
al <:lot. els consellers 
<;assol i Dencas van 
inaugurar la guarderia 
del carrer Soentes i el 
jardi d'infants de la placa 
de les Palmeres, en el qual hi bavia la biblioteca infantil. Pel que fa a la guardetia, hi van 
realitzar una visita oficial, ja que les obres encara no estaven acabades i no es podia con- 
siderar inaugurada. Ambdós equipaments van ser constriiits amb els cabals recaptats 
per I'obra Segell Pro ilsancia, amb la cooperacio de l'Aj~mntameilt de Barcelona. 
Mentre el senyor Dencas s'adreyava al públic, va arribar I'alcalde, el senyor Pi i 
Sunyer. Després va parlar el senyor Gassol, i I'alcalde va cloure f'acte. Sembla que a la 
placa hi havia una gran cridoria i en acabar I'acte van sonar alguns aplaudiments. 
Tot seguit la comitiva va visitar 1'Ateneu Obrer del carrer Abat Odó i I'Avens 
Obrer Catala, on el conseller Gassol va oferir la formació d'una escola del treball e11 la 
primera de les entitats. 
CAteneu Obrer fou fundat I'any 1885 i ubicat en un edifici de tendencia racio- 
nalista del cdrrerAbat Odó I'any 1933. No tenia cap relació directa arnb la biblioteca de 
la placa de les Pdlmeres, pero atesa la seva proximitat, molts dels infants vincufats a 
I'Ateneu eren tdmbé usuaris de la biblioteca. 
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